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［はじめに］
本稿にて紹介する 2 つの論文は、ともに Nordic 
Journal of Social Research誌上に比較的最近に掲載さ
れたもので、1 つは Brita Bungun and Elin Kvande, 
The rise and fall of cash for care in Norway：changes 
in the use of child-care policies, vol.4, (2013) で あ
り、もう1つはCecille Thun, Inclusive and Women-
friendly in a time of Diversity ？ The Scandinavian 







































竹 田 昌 次
資料紹介 ノルウェーにおける家庭保育手当に関する最近の2つの論文から
























数パーセントから、ほぼ 10 年経過した 2010 年前
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第1図：家庭保育手当受給率の推移（毎年9月1日）（単位：％）
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第3図：家庭保育手当受給の月齢13～23月の子どもの割合（単位：％）
資料：Karin Hamre Konstantstotte blant innvandrere, 2015, SSB.
http://www.ssb.inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/okte-forskjeller-i-kon...
第2図：家庭保育手当を受給する子どもの割合（移民の子か否か）（単位：％）
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親休暇（日本の育児休暇に相当）期間を大幅に延長
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次に、具体的にノルウェーの家庭保育手当の盛衰
の分析となるが、それを第1期を1998年～2005年、











































































































































































































































































































































































































































































































































































削減率は、Lars Gullbrandsen, The Norwegian cashfor-
Care Reform: Changing behavior and stable attitudes, 
Nordisk Barnehageforskning, vol.2, no.1,2009, p.17 の 記
述を参照にした。但し、週当たり保育時間が 31 時間以



























イブリッドの国となる。Anette Borchost, Scandinavian 
gender equality：Competeing discourses and paradoxes, 




であり、それが 2004 年には各々2 ％、48 ％、87 ％と
なっている。（Kari Melby, Anna-Birte Ravn and Christina 
Carlsson Wetterberg ed. , Gender equality and welfare 
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practices in a modern welfare state：Caring for the under 









































親は‘it was a valuable time’ だと確信するが、‘still a bit 
reluctant’だったと答えていることである。
11 2014年統計では、平均賃金月額（フルタイム換算）は男
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